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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila pernyataan kelak / dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab seluruhnya. 
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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan menghitung pecahan siswa 
dalam pembelajaran matematika setelah diadakan penelitian menggunakan media 
kartu domino pecahan pada siswa kelas V SD Negeri 1 Widoro Kecamatan 
Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun pelajaran 2011/2012. Bentuk penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus yang masing-masing siklus 
terdiri dari tahap perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan / 
observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas V SD Negeri 1 Widoro yang berjumlah 16 terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 9 
siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,  
observasi, dokumentasi, dan tes. Validitas datanya menggunakan trianggulasi. 
Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis interaktif. Hasil 
penelitian tindakan kelas ini setiap siklus berbeda-beda. Hasil setiap siklusnya 
mengalami peningkatan secara bertahap. Hasil tes siswa setelah diadakan 
penelitian pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 37,5 %, dan siklus 2 juga 
sebesar 37,5 %. Perhatian siswa setiap siklusnya juga mengalami peningkatan. 
Siklus 1 meningkat sebesar 25 %, dan siklus 2 meningkat 25 %. Sedangkan 
keaktifan mengerjakan tugas siswa setiap siklusnya juga mengalami peningkatan. 
Siklus 1 meningkat 25 %, siklus 2 meningkat 31,25 %. Dan untuk keaktifan siswa 
dalam bertanya dan menjawab pertanyaan juga mengalami peningkatan yaitu pada 
siklus 1 sebesar 25 %, dan pada siklus 2 sebesar 18,75 %. Dari penelitian ini 
diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan media kartu domino pecahan, 
kemampuan menghitung pecahan dalam pembelajaran matematika pada siswa 













“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan yang ada pada diri 
mereka, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya” 
(QS. Al-Rad : 11) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
 
“Dibalik semua musibah pasti ada hikmah” 
( Taufiq Syahlan ) 
 
“Baktiku untuk keluarga, agama, bangsa dan negaraku” 
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